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ANO X V I I I 1.° DE MARZO DE 1929 NÚM. 390 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
oon permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
T R. I. I P. A. 
S O L E M N E F U N E R A L 
EN SUFRAGIO DE 
r i. I la tía I. 
E L DÍA 8 DEL CORRIENTE, A LAS DIEZ. 
E L AYUNTAMIENTO D E E S T A CIUDAD 
Y E L C L E R O PARROQUIAL 
ruegan a todos su asistencia a tan devoto acto para pedir 
a Dios por el eterno descanso de la que fué Reina excelsa, 
Madre ejemplar, Señora sin tacha y en todos los momentos 
de su vida, integérrima cristiana. 
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L O S ISI I INJ O 
La característica del niño es la ino-
cencia; desde el momento en que la pier-
de deja de ser niño, por más que con-
serve la estatura y los años de la niñez. 
Por eso, un autor muy cristiano se la-
mentaba de que en nuestros tiempos «ya 
no hay niños.» 
Puesto que la oración todo lo puede, 
oremos para que «haya niños», es decir, 
para que la niñez conserve su inocencia. 
Hoy todo se conjura contra ella, y des-
de que el niño abre sus sentidos a la 
vida, entran por sus ojos, por sus oídos 
y por su imaginación venenos de muerte. 
¡Qué difícil es conservar en nuestros 
días la inocencia! Y sin embargo, esa 
inocencia forma las complacencias de 
Dios. Indudablemente que por la inocen-
cia de los niños envaina Dios muchas 
veces la espada de su justicia, próxima 
a descargarse sobre la Humanidad. A 
las quejas del Profeta Jonás por no ver 
cumplida su predicción en Nínive, repli-
ca el Señor recordándole que hay en la 
culpable y ya penitente ciudad, más de 
ciento veinte mil niños. 
Cuéntase, que en un buque próximo 
a naufragar, un viajero, tomando en sus 
manos un niño, lo elevó al Cielo, ro-
gando a Dios que, por su inocencia, sal-
vase las vidas de los que estaban pró-
ximos a perecer; y el mar se calmó al 
instante, pues fué grata al Señor la ofren-
da de la inocencia. 
El niño inocente es templo de la Bea-
tísima Trinidad. Por conjeturas podemos 
deducir de los adultos, que estarán en 
gracia; pero de los niños inocentes lo 
sabemos con certeza. A?í podemos ado-
rar a Dios en el sagrario de sus almas. 
Así lo entendía San Leónidas, padre de 
Orígenes, quien se acercaba a la cuna 
de su niño y, descubriéndole el pecho, 
le besaba, y allí, como ante un sagrario 
veneraba al Señor. 
Por eso amaba Jesús con predilec-
ción a los niños, y saliendo en su de-
fensa contra los Apóstoles que, por un 
no bien entendido respeto, querían im« 
pedirles que molestasen al Señor con 
sus infantiles impertinencias, dijo: Dejad 
a los niños y no les impidáis que ven-
gan a mi, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Y solo de ellos se cuenta 
en el Evangelio que tuviesen la dicha de 
ser acariciados, abrazados, besados, sen-
tados a sus rodillas y hechos objetos de 
las efusiones más tiernas de su divino 
Corazón. 
Roguemos por los niños; demos ese 
consuelo al Corazón de Jesús, para que 
tenga muchos objetos de predilección y 
complacencia. 
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Suma anterior . . . 
D. Francisco Gómez Suárez 
Un devoto 
Pesetas 
2.214.-
5 . -
5 . -
SUMA QUE NO TIENE 
MOTOR FLÉCTR1CO . . 2.224.— 
Me han enviado desde Amberes, co-
pia de la carta que le han escrito al 
querido Sergio Gómez (que no ha deja-
do de ayudarme en este fregado de la 
reparación del órgano), y por su origi' 
nalidad no he podido resistir la tenta-
ción de publicarla. 
E s tal la impresión que le ha causa-
do al simpatiquísimo D. Pedro Gyhs no 
haber acabado de cobrar el trabajo, 
que, él, que de belga no le queda más 
que el origen, pues ya es, más qi'6 
español, andaluz, se le ha olvidado es-
cribir el castellano, y esto es una lás-
tima, ¡¡con lo ocurrente que era cuando 
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n0S contaba sucesos, hablando como un 
malagueño y con más gracejo que un 
sevillano!! Nada, que hay que pagarle 
para que pueda abonarle al profesor que 
le está recordando el idioma de Cer-
vantes. Dice así la carta: 
Eraselas 8-21929. 
A Mr. Sergio Gómez. 
Caro Mr.: Yo ser el construídor de 
órgano de Alora y enterarme de que 
V. hacer medicinal con maaera de pasas 
que agranda las memorias de los que 
pueden dar dineros al Mr. Abate le Curé, 
de Alora, para mi. 
Yo rogar a V. mucho mandar pron-
to el medicinal para las memorias de 
Mr..., Mr..., Mr..., Mr..., y muchos que 
me acordaré y en otra littera le escri-
biré los nombres, para si con el medi-
cinal de Mr. le Curé no ser bastante, 
V. ser muy bueno y enviárselo dirifa-
mente, en paquete posta, y que sea muy 
recargado. 
Vsted, mío caro Mr. Sergio, me hará 
gran favora, porque as i yo tomar dineros 
para pagar maestro que en Belgique me 
estar señando escribir lingua spagnola. 
Gracias, gracias, gracias. 
P E D R O G Y H S . 
POR LA COPÍA: 
JOSÉ JIMÉNEZ D E L PINO. 
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INDICADOR P I A D O S O 
Mes de Marzo.—Continúa el devoto 
Ejercicio de los Siete Domingos en honor 
e^l Glorioso Patriarca San José. 
Día 1.°—Primer Viernes,—A las ocho, 
^>sa y Comunión general de los Socios 
Apostolado de la Oración y segui-
damente Acto de Desagravio con exposi-
c'ón privada de Su Divina Majestad. Por 
'a noche, el Ejercicio acostumbrado con 
Exposición sulennie y a continuación 
Junta de las Celadoras. 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 10.—Domingo Segundo.—A las 
siete y inedia. Comunión general de la 
Asociación de Hijas de María. Por la no-
che, el Ejercicio en alabanza a la Inmacu-
lada, con exposición solemne de Su Divina 
Majestad, e inmediatamente Junta de la 
Directiva y Directoras de Coro. 
Todos los Jueves, a las ocho, Misa 
y Comunión de las Marías de ios Sa-
grarios, ejercicios de Reparación y Des-
agravio, con exposición privada de Su 
Divina Majestad. 
Ejercicios de Piedad 
durante la Sanfa Cuaresma 
Después del Santo Rosario: 
Lunes y Juetfes.—Lectura Espiritual 
de la preciosa obra L a Felicidad del 
Cielo. 
Martes y Viernes,—Vía-Crucis. 
Miércoles.—Plática Doctrinal. 
Sábado. —Salve a ia Ssma. Virgen. 
DomináO.—Sermón. 
ipuntes lístóríGos de M o r a 
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(Continuación) 
Tengo referencias fidedignas, debi-
das a sacerdotes que concurrieron a la 
clase que daba D. Gerónimo, acerca de 
cierto desagrable incidente que le ocu-
rrió, viéndose envuelto en un expediente, 
cuya favorable resolución dependía en 
gran parte del informe del Párroco, a 
la sazón D. Juan José Pulido, al cual 
escribió desde Málaga correctísima epís-
tola en lengua latina, en la que le decía 
para recabarlo: S i Pulido auxilio est, 
tune omnia potest Hieronyme! E l asunto 
se resolvió en justicia, como se deseaba. 
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: Fué Gramático consumado, y a su casa concurrían todos los estudiantes de 
su tiempo a recibir instrucciones de lati-
nidad, quienes le querían entrañablemente 
por su trato familiar, y porque realmente 
eran dueños de aquélla, en términos que 
por la noche sé reunían allí para sus 
tertulias y honestos pasatiempos, y cuan-
do llegaba la hora que D. Gerónimo 
tenía costumbre de acostarse, al reti-
rarse a su dormitorio, les decía: «El tíl-
timo que se marche, cierre y eche la 
llave por debajo de la puerta.» 
De D.a Catalina García Gordillo, pro-
cedía D. Juan Carlos Vela, Presbítero, 
domiciliado en Málaga. 
D.a Francisca García Gordillo casó 
con D. Francisco Espinosa de los Mon-
teros, dejando entonces el cargo de Pro-
curador, adquiriendo una de estas E s -
cribanías. 
Hubieron por hijos a D. José y Don 
Geiónimo, Curas de Alora y de San 
Juan, de Antequera, respectivamente, 
ambos fundadores de Vinculaciones; Don 
Juan, Religioso Franciscano, seculari-
zndo; D. Leonardo Francisco, que fué 
Escribano también con su padre y al 
mismo tiempo, después, Teniente Corre-
gidor y Alcaide de la Torre de la Vela 
de la Real Alhambra de Granada, el 
cual adquirió gran posición social, pues 
además de muchas fincas, llegó a re-
unir más de ocho mil cabezas de ganado, 
según he visto en cierto informe del Fis-
cal de la Chancillería de Granada, fe-
chado en Agosto de 1783; y, por último, 
D.a Inés, que casó con D. Miguel Na-
varro Fernández, padres de D. Miguel, 
D . Gerónimo y D. Juan Navarro Espi-
nosa, este Escribano también, 
D . Leonardo, con sus muchos recursqs 
e influencias y la cooperación de sus 
hermanos y sobrinos, fué en Alora un 
coloso. Contrajo matrimonio en Ante-
quera con D.a María Narcisa Escobar 
de la Herradura, procreando a D.a J0 
sefa Joaquina, D.a Rita y D.a María 
Antonia Espinosa y Escobar. 
Los hijos de D a Inés y D. Leonardo 
por sus enlaces con los Ramírez, Qar. 
cía y Márquez, constituyen tres de las 
familias principales de Alora. 
Así del matrimonio de D. Francisco 
Ramírez Hidalgo, Abogado y Escribano, 
con D.a María Navarro, hija de D. Juan 
Navarro Espinosa, proceden D. Diego y 
D. Francisco Javier Ramírez Navarro, 
Abogado, aquél Alcalde y Diputado Pro-
vincial, y éste Juez de primera Instancia 
deArchidona, donde murió en Febrero de 
1860; D. Francisco Javier y D. José Ra-
mírezMárquez, aquél Abogado y Diputado 
Provincial, y éste Médico titular de Arda-
les; D. Francisco y D. Guillermo Ramírez, 
aquél Abogado, y éste Secretario del Juz-
gado Municipal; D. Antonio Morillas Ri-
vero. Cura propio de Pizarra, y D. Fran-
cisco J . Ciezar Ramírez, Abogado. 
Del matrimunio de D.a María Antonia 
Espinosa con D. Juan Paulino García Cha-
mizo, proceden D. Leonardo Francisco y 
D. Juan García Espinosa, Abogados y 
Alcaldes; D Cristóbal y D.Juan García 
Márquez, Abogados, aquél Promotor Fis-
cal de Alora, y éste Diputado Provincial; 
y D. Basilio García Cano, Abogado; el 
Excmo. St. D. José Oppelt García, actual 
Fiscal del Supremo Tribunal de Juslicia; 
su hermano D. Emilio, Abogado, y su hijo 
D. Emilio Oppelt del Castillo, Secretario 
de Gobierno de la Audiencia Territorial 
de Madrid; D. Francisco Aurioles García 
y D. Juan Carmona García, Abogados de 
Casarabonela, éste elocuentísimo orador; 
D. José y D. Cristóbal Funes García, Abo-
gados; y D. Antonio Moreno Carmona, 
Secretario del Ayuntamiento de Pizarra, 
muy competente en Derecho Administra-
tivo. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP. SÜC DE J . TRASCASTRO 
